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THE VETERINARY PROFESSION I N GREECE: 
REVIEW O F THE PRESENT AND PROSPECTS FOR THE FUTURE 
I. The Hellenic Veterinary Medical Society: 
Organisation, Role, and Goals 
By 
B. HATZÎOLOS 
Professor, Maryland University (Ret.) 
SUMMARY 
The revolutionary progress in science and technology during the last few decades has 
provided new avenues for the improvement of the veterinary profession, but, simultaneously, 
it brought with it new responsibilities for improving the quality of our society. There is an ur-
gency to redefine the goals of the veterinary profession. 
The increase of the role of the Hellenic Veterinary Medical Society and the unification 
under its auspices of the various veterinary groups are strongly recommended. Included among 
the duties of the Society should be (1) the enlightenment of the public with regard to the res-
ponsibilities of the veterinarian; (2) the establishment of various committees to provide studies 
on, make recommendations for, and, if necessary exert pressure for achieving the eradication 
of zoonoses, for the improvement of public health and the environment, for the development 
of farm animals — a problem which will remain unsolved without the repeal of the unscientific 
and discriminatory law which excludes veterinarians, even specialists in animal science, from 
positions related to animal husbandry —, for the broadening of veterinary education, and, 
in general, for the solution of animal problems pertaining to public health and welfare and to 
the nation's economy; and (3) the organization of annual national veterinary meetings and, 
from time to time, of meetings with veterinary organizations of neighboring countries. Finally, 
the financial sources for implementing the above activities are also discussed. 
Έχοντες ύπ' όψιν τον αλματωδώς αυξάνοντα ρόλον της κτηνιατρικής 
επιστήμης εις τήν κοινωνίαν τής σήμερον, τον δημιουργηθέντα εκ της 
Σ.Σ.: Ό Δρ. Β. Χατζηόλος, συνταξιούχος καθηγητής τής Κτηνιατρικής Άνατομοπα-
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καταπληκτικής προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας και «εκ των 
μεταπολεμικός δημιουργηθεισών νέων κοινωνικών συνθηκών» κρίνομεν 
σκόπιμον να έξετάσωμεν διά μακρών τάς υποχρεώσεις και τα καθήκοντα 
του κτηνιάτρου προς έξυπηρέτησιν της ανωτέρω καταστάσεως ώς και τάς 
μελλοντικός εξελίξεις του επαγγέλματος τούτου, ϊνα ό κτηνιατρικός κλά­
δος, αφ' ενός μεν προετοιμασθή επαρκώς διά να εκπλήρωση πλήρως τάς 
υποχρεώσεις αύτοϋ έναντι της κοινωνίας, άφ' ετέρου δε συμβάλη καί εις 
τάς λύσεις μερικών προβλημάτων, ικανών όχι μόνον ν' ανακουφίσουν το 
κοινόν, αλλά καί να δημιουργήσουν ακόμη δι' αυτό συνθήκας μιας ευτυ­
χισμένης ζωής, βασιζόμενης επί καλυτέρας υγείας καί ευημερίας. 
Ή παροϋσα μελέτη πρόκειται νά περιλάβη τέσσαρα) τμήματα: Ι. Ή . 
Κτηνιατρική Εταιρεία, Όργάνωσις, ρόλος καί σκοπός. II. Υποχρεώσεις 
του Κτηνιάτρου καί ή σημασία της νεωτέρας Κτηνιατρικής 'Επιστήμης. 
III. Ή μόρφωσις του κτηνιάτρου. Έκπαίδευσις - Ειδικότητες. IV. Μελλον­
τικός ρόλος του Κτηνιάτρου είς τήν κοινωνίαν. 
Μ Ε Ρ Ο Σ Α'. 
Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Όργάνωβις, Ρόλος καί Σκοπός 
Παρήλθεν σχεδόν ήμισυ αιώνας άφ' ότου ο αείμνηστος στρατιωτικός 
κτηνίατρος, στρατηγός 'Ιωάννης Πετρίδης, βοηθούμενος καί από μικράν 
θολογίας του Πανεπιστημίου του Maryland τών Η.Π.Α., τυγχάνει έπίτιμον μέλος της Ελ­
ληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. 
Περίληψις της βιογραφίας αύτοΰ έδημοσιεύθη (1976) είς το «Who's is who της Νο­
τίου Άμερικήο> ώς καί ετέρων περιοχών. Όμοίως εις τα λεξικά «Men and Women of 
Science» καί «Leaders in American Science». 
Ούτος τυγχάνει μέλος πολλών επιστημονικών Εταιρειών, ώς καί της Έτορείας 
'Επιστημονικής Έρεύνης Ν. 'Αμερικής, τής 'Ακαδημίας 'Επιστημών Ν. Υόρκης, τής 
'Αμερικανικής Εταιρείας διά τήν προαγωγήν τής 'Επιστήμης, τής Εταιρείας Έρεύνης 
επί τών Λευχαίμιών καί συναφών Νόσων κ.ά. 
Ώς υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας επί 22 ετη (1925-1947) ό κ. Χατζηόλος, 
άνήλθεν είς τον βαθμόν του Διευθυντού, ύπηρετήσας ώς Τμηματάρχης Ίπποπαραγωγής 
έπί δέκα ετη (1937-1938). 
Είς τον κ. Χατζηόλον λόγω τής εξαιρετικής πραγματείας του «Τό πρόβλημα τής Κτη­
νοτροφίας εν Ελλάδι», απενεμήθη τό 1940 το Α'. Βραβεΐον του Βαλακακείου Διαγωνίσμα­
τος, όμοίως δ'· ελαβεν τό Βραβεΐον Έμμ. Μπενάκη, διά τάς προσφερθείσας υπηρεσίας 
του εις τήν Κτηνοτροφίαν τής Χώρας μας. 
Ούτος τυγχάνει συγγραφεύς 61 επιστημονικών βιβλίων, μονογραφιών καί άρθρων, 
δημοσιευθέντων εις Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 'Ιταλικά καί 'Αμερικανικά Περιο 
δικά τής σύγχρονης Κτηνιατρικής 'Επιστήμης. 
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όμάδαν πολιτικών κτηνιάτρων του Ύπ. Γεωργίας, εθεσεν τάς βάσεις της 
σημερινής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας (Ε.Κ.Ε.). 
Φέρων κανείς τάς σκέψεις του οπίσω εις την έποχήν έκείνην, καθ' ην 
ή κτηνιατρική υπηρεσία του Ύπ. Γεωργίας και Στρατιωτικών εύρΐσκετο 
εις βρεφικήν ήλικίαν, εκπλήσσεται με τήν σύγχυσιν, αβεβαιότητα και άπαι-
σιοδοξίαν, αϊτινες έπεκράτουν τότε δια τό μέλλον του κτηνιατρικού ε­
παγγέλματος εις τήν Ελλάδα. 
Έχρειάσθη υπομονή, επιμονή και άγων μεγάλος άπό τους ολίγους 
αυτούς κτηνιάτρους δια να κατανικήσουν τήν άντίδρασιν, ήτις είχεν δη-
μιουργηθή, λόγω της αγνοίας των ιθυνόντων, των αύτοκαλουμένων επι­
στημόνων της εποχής εκείνης, δια νά προωθηθή ό κλάδος μας και ν' άν-
δρωθή κάπως ή εταιρεία μας. 
Παρά τάς ενεργείας τών εκάστοτε προέδρων της εταιρείας, ή οργάνω-
σίς μας έβάδιζε, ώς ήτο έπόμενον, με βήμα σημειωτόν, λόγω και των εξαι­
ρετικώς αντίξοων συνθηκών καί του σάλου, τον όποιον έδοκίμασεν ή χώρα 
κατά τήν κατοχήν και τον μετά τήν άπελευθέρωσιν έμφύλιον πόλεμον. 
Είναι ευτύχημα τό οτι κατά τα τελευταία ετη ό πρώην Πρόεδρος τής 
Εταιρείας Δρ. Ί . Καρδάσης με τήν πρωτοβουλίαν καί τήν ενεργητικότη­
τα του κατώρθωσε, σύν τοις άλλοις, νά εξασφάλιση αξιοπρεπές οίκημα 
δια τάς εργασίας τής Εταιρείας καί ούτω νά πραγματοποίηση τό ονειρον 
όλων τών συναδέλφων, τής αποκτήσεως μονίμου στέγη δια τήν έταιρείαν. 
"Ηδη με τήν βάσιν αυτήν μία νέα περίοδος άνατέλει δια τήν κτηνιατρι-
κήν έταιρείαν, μάλιστα μέ κάπως ευοίωνα σημεία δι' ενα λαμπρόν μέλλον, 
συμφώνως προς τάς προσδοκουμένας ελπίδας καί τήν δικαίαν φιλοδοξίαν 
όλων μας. 
Μέ πνεύμα συνεργασίας καί μέ σκοπόν ενός καλλιτέρου αύριον δια 
τό επάγγελμα μας, τό όποιον, ώς φαίνεται, ακόμη δέν απέκτησε λόγω δια­
φόρων αιτίων, τήν δέουσαν θέσιν εις τήν Έλληνικήν κοινωνίαν, επιθυμώ 
νά περιγράψω εν γενικαΐς γραμμαΐς, τό πώς διαγράφονται εις τήν σκέψιν 
μου, τα τής οργανώσεως, λειτουργίας καί δραστηριότητος τής Ε.Κ.Ε. εις 
τους διαφόρους τομείς καί έν γένει τα μέσα, τά όποια κατά τήν γνώμην μου 
θα συμβάλουν ταχύτερον καί πληρέστερον είς τήν έπίτευςιν τοΰ σκοπού 
της. 
'Ασφαλώς, μερικαί εκ τών σκέψεων μου δέν είναι νέαι καί λίαν πιθα­
νώς νά εύρίσκωνται εις τό νουν, πολλών άλλων συναδέλφων. Έ ν τούτοις, 
ας μοί έπιτραπή νά θέσω ταύτας υπό τήν κρίσιν των. Βεβαίως ουδείς θα 
είχεν τήν άξίωσιν, όπως όλα τά προτεινόμενα μέτρα τεθούν αμέσως είς 
έφαρμογήν καί τούτο, διότι πολλά εξ αυτών, ώς ευρισκόμενα είς άλληλοε-
ξάρτησιν μετ' άλλων παραγόντων, θά απαιτήσουν μακρόν χρόνον προς πλή-
ρωσίν των ή ή πραγματοποίησις αυτών είναι αδύνατος, λόγω τών ειδικών 
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της χώρας συνθηκών και πιθανώς ακόμη εξ επικειμένων μεταβολών και 
απροόπτων περιστατικών. Έ ν τούτοις ό πραγματικός σκοπός δια της εκθέ­
σεως τών μέτρων τούτων είναι να δημιουργηθή ή αιτία της ενάρξεως συ­
ζητήσεων δια ενα λαμπρόν μέλλον καί δια την προσαρμογήν του κτηνιά­
τρου, όσον τό δυνατόν καλλίτερον, προς τάς τάσεις καί κατευθύνσεις τάς 
δημιουργουμένας εις τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας. Τούτο ασφαλώς θα εχη ώς 
αποτέλεσμα τήν διπλή ν ώφέλειαν τόσον του ιδίου όσον καί τής κοινωνίας. 
'Αξίωμα τυγχάνει ότι ή δύναμις έκαστης εταιρείας εξαρτάται κατά 
πολύ εκ τής δραστηριότητος τών μελών αυτής. Συνεπώς δια να έπιτευχθή 
ό σκοπός τής εταιρείας μας χρειάζεται άμιλλα, ακόμη καί αλτρουισμός 
μεταξύ τών μελών αυτής. 
Έ κ παραλλήλου αί προσπάθειαι μας πρέπει να συγκεντρωθούν δια τήν 
κατάρριψιν τών φραγμάτων τα όποια ήδη υφίστανται ή πρόκειται νά εγερ­
θούν μεταξύ τών συναδέλφων με διαφόρους επαγγελματικός ειδικότητας. 
Χρειάζεται όθεν νά έργασθώμεν πραγματικά διά τήν ένοποίησιν όλων μας 
υπό τήν αίγίδα μιας μόνης στέγης τής τοιαύτης τής εταιρείας μας καί τούτο 
ανεξαρτήτως τής ατομικής μορφώσεως, εκπαιδεύσεως ή ασχολίας μας. 
Ούτω ή πρακτική κτηνιατρική έξάσκησις διά μεγάλα ή μικρά ζώα, ή κρεο-
σκοπία και ό έλεγχος ζωικών προϊόντων, ή στρατιωτική καί ή κτηνιατρική 
υπηρεσία Ύπ. Γεωργίας, ή μικροβιολογία, τα μεταδοτικά νοσήματα, ή 
διδασκαλία, ή έρευνα κλπ. αποτελούν ειδικότητας, αί όποΐαι δέον νά θε­
ωρούνται ώς απαραίτητα μέλη ενός καί του αυτού σώματος διά τήν κανονι-
κήν λειτουργίαν αύτοΰ. 
Ωσαύτως δέον νά μή λησμονώμεν, ότι, όταν μία περιφέρεια κηρυχθή 
ελευθέρα νόσου τινός ώς π.χ. τής φυματιώσεως, βρουκελλώσεως κλπ., 
τό γεγονός τούτο αντιπροσωπεύει πολυετή καί πολύπλοκον έργασίαν, ή 
οποία επετεύχθη όχι μόνον διά τοΰ μόχθου τών τοπικών κτηνιάτρων, αλ­
λά καί διά τής στενής συνεργασίας καί πολλών άλλων συναδέλφων με δια­
φόρους ειδικότητας τοΰ Ύπ. Γεωργίας ή άλλων κτηνιατρικών υπηρεσιών. 
Ούτω δέον νά πρυτανεύη ή σκέψις, ότι όλοι μας είμεθα κατ' αρχήν κτηνία-
ατροι, μέλη μιας οικογενείας, αφοσιωμένης εις μίαν ευγενή όμαδικήν προσ-
πάθειαν. 
Επιπροσθέτως, πρέπει νά κατανοήσωμεν, ότι εις ήμας επεσεν τήν 
σήμερον ό κλήρος, αλλά ταυτοχρόνως καί ή τιμή, νά έπωμισθώμεν τήν εύ-
θύνην τής εξευρέσεως αποτελεσματικών μέσων εργασίας καί χρησιμοποι­
ήσεως όλων τών διαθεσίμων γνώσεων ημών προς πραγματικήνέξυπηρέτησιν 
καί κατοχύρωσιν τών συμφερόντων τοΰ κοινού, τών σχετικών μέ τα ζώα. 
Ευτυχώς, αί απόψεις και αί απαιτήσεις τοΰ κοινού, ώς αύται έχουν δια-
μορφωθή τήν σήμερον, δχι μόνον είναι λογικαί καί εΰκολον νά ικανοποιη­
θούν, αλλά καί συμπίπτουν μέ τα συμφέροντα τοΰ επαγγέλματος μας. 
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Έ ν τη ασκήσει τούτου όφείλομεν νά γνωρίζωμεν δτι εκεί οπού υπάρχει 
ανάγκη ειδικού κτηνιάτρου ή δημιουργείται κενόν τι εις μίαν καλώς όρ-
γανωμένην ύπηρεσίαν εξυπηρετήσεως ζώων, επιβάλλεται νά άναγνωρί-
ζωμεν εγκαίρως τήν ελλειψιν αυτού και νά έργασθώμεν προθύμως και άνευ 
χρονοτριβής δια τήν παροχήν τής υπηρεσίας ταύτης εις το κοινόν. 'Ασφα­
λώς ή πρόβλεψις και ή έγκαιρος προετοιμασία διά τίνα δημιουργουμένην 
ανάγκην αποδεικνύεται εις πολλάς περιπτώσεις σκοπιμωτέρα και επωφελε­
στέρα. 
Ό καλλίτερος τρόπος δια τήν άνάπτυξιν καλών σχέσεων μετά του κοι­
νού, είτε εις το παρόν, είτε εις τό μέλλον είναι ή άναγνώρισις καί ή άνά-
ληψις ευθυνών ύφ' εκάστου κτηνιάτρου διά τάς υπηρεσίας, εργασίας ή 
συναλλαγάς αύτου μετά τής κοινωνίας. Τούτο όμως, ως γνωστόν, εις πολ­
λάς περιπτώσεις δεν είναι άρκετόν. Διά ν' άναγνωρισθή πλήρως τό έργον 
τοϋ κτηνιάτρου χρειάζεται όπως έξυψωθή τό κτηνιατρικόν επάγγελμα και 
διά τούτο καθίσταται απαραιτήτως αναγκαία ή βοήθεια εκ μέρους τής κτη­
νιατρικής εταιρείας. Αύτη μόνον δύναται με τήν συνισταμένην τής επιστη­
μονικής πείρας όλων τών μελών της νά συμβάλη άποτελεσματικώς εις τήν 
άνάπτυξιν καλλιτέρων σχέσεων μετά του κοινού, αύτη θά φροντίση γενικώ-
τερον διά τήν άπόδειξιν, έπίβλεψιν καί προετοιμασίαν ώρισμένων μέτρων, 
τά όποια θά είναι αμοιβαίως επωφελή διά τό κοινόν καί τό κτηνιατρικόν 
επάγγελμα. 
Κ ύ ρ ι α κ α θ ή κ ο ν τ α : 'Όλοι γνωρίζομεν ότι, τά καθήκοντα τής 
εταιρείας εΐναι πολλά. Έ ν τούτοις ταύτα δύνανται νά συνοψισθούν κατ' 
αρχήν εις τό: 
1) Νά πληροφορή τό κοινόν διά τον προορισμόν καί τάς υποχρεώσεις 
του κτηνιατρικού επαγγέλματος ώς καί διά τήν άνωτέραν έπιστημονικήν 
καί έπαγγελματικήν προετοιμασίαν καί προπόνησιν εις τάς οποίας οι κτη­
νίατροι υπεβλήθησαν καί υποβάλλονται διά νά επιτύχουν τους αντικειμε­
νικούς αυτών σκοπούς. 2) Νά πληροφορή τό κοινόν σχετικώς με τήν πολ-
λαπλήν συμβολήν τής κτηνιατρικής επιστήμης εις τήν ΐατρικήν, τήν ύ-
γείαν, τήν εύζωΐαν καί τήν εύτυχίαν τοΰ άνθρωπου, 3) Νά δράττεται τής ευ­
καιρίας εις έκάστην παρουσιαζομένην περίπτωσιν, διά νά προωθή τήν έν-
νοιαν καί νά λαμπρύνη τήν εικόνα τοΰ κτηνιατρικού επαγγέλματος ή έν 
ανάγκη 4) ν' άπαιτή, ει δυνατόν, τήν προσέγγισιν ή ακόμη καί τήν έξίσωσιν 
τών επαγγελματικών απολαβών τοΰ κτηνιάτρου προς έκείνας αί όποϊαι δί­
δονται εις επιστήμονας παρομοίων επαγγελμάτων (ιατρών, οδοντίατρων 
κλπ). 
Βεβαίως ή εταιρεία έχει καί άλλας υποχρεώσεις. Μία τούτων είναι νά 
εμφανίζεται συχνά εις τό κοινόν. Ωσαύτως αύτη πρέπει νά βεβαιωθή ότι 
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ή κοινωνία γνωρίζη την ϋπαρξίν της, καθώς και το ύψηλον έπιστημονικον 
και έπαγγελματικον έπίπεδον των μελών, τα όποια την απαρτίζουν. 'Από 
της άλλης πλευράς οί κτηνίατροι δέον να έχουν την φιλοτιμίαν ν' άνταπο-
κρΐνωνται εξ ϊσου καλώς με τάς προσφερομένας ύπ' αυτών υπηρεσίας και 
ν' άποδεικνύωσι ούτω την άξίαν των. 
Ό θ ε ν ή κτηνιατρική εταιρεία μελλοντικώς δέον ν' άποτελη οργανισμόν, 
ό όποιος θα καλύπτη και θ' άντιπροσωπεύη όλας τάς ειδικότητας και τα 
ειδικά συμφέροντα, τα όποια θά είναι συνυφασμένα με το επάγγελμα μας. 
Ή όργάνωσις αυτή πρέπει νά άποτελη ενα σύστημα το όποιον, αφ' ενός 
μεν νά ένθαρρύνη την άνάπτυξιν και να έξασφαλίζη την άνεξαρτησίαν τών 
κτηνιατρικών ειδικοτήτων, ταυτοχρόνως όμως να προβλέπη και τήν δυνα­
τότητα δι' ύπεύθυνον ήγεσίαν, ελευθερίαν σκέψεως και άπαρακώλυτον δρα-
σιν συντονισμού. 
Ό λ ο ι οι κτηνίατροι συνδέονται δια τριών κυρίως σημείων, τών κτη­
νιατρικών σχολών, τών περιφερειακών κτηνιατρικών οργανώσεων και της 
κτηνιατρικής εταιρείας. Κάθε κτηνιατρική όργάνωσις με βάσιν ειδικότητος 
ή άλλης αιτίας δέον να παραμένη ισχυρά, βιώσιμος, προοδευτική και κα­
λώς συνδεδεμένη μετά τών άλλων αδελφών τοιούτων. Χρειάζεται μεταξύ 
των στενή συνεργασία και ουχί ανταγωνισμός, διότι με τήν παρέλευσιν 
τών ετών ή διατήρησις της ένότητος αυτής θά καθίσταται δυσκολωτέρα 
και ϊσως πολυδάπανος. Δια τοϋτο απαιτείται μεγάλη προσοχή δια νά παρα­
μένη ή εταιρεία αδιάσπαστος. 
Ή εταιρεία μας είναι και πρέπει νά είναι μία υπερήφανος όργάνωσις 
με άναγνώρισιν τής καλής, έστω και μικράς κληρονομιάς άπό τήν οποίαν 
άντλώμεν τήν δύναμιν μας σήμερον. Ή κληρονομιά όμως αυτή μας εδόθη 
από τους παλαιοτέρους άνευ ανταλλάγματος. Ήλθεν εις ημάς ως δώρον 
από τους μοχθήσαντας του παρελθόντος συναδέλφους μας. Ούτω μας δίδε­
ται αυτή ως μία παρακαταθήκη, τήν οποίαν όφείλομεν νά περισώσωμεν, νά 
άναπτύξωμεν και νά λαμπρύνωμεν, ϊνα με τήν σειράν μας μεταβιβάσωμεν 
ταύτην εις τάς μέλλουσας γενεάς κτηνιάτρων μεγαλυτέραν, λαμπροτέραν 
και πλέον ένδιαφέρουσαν από ο,τι τήν παρελάβομεν. 
Έάν ή κληρονομιά αύτη μειωθή, διασπασθή ή κατασπαταληθή τότε 
θά θεωρηθώμεν ώς καταχρασταί και ανάξιοι τής εμπιστοσύνης εκείνων, 
οί όποιοι μας περιέβαλον με τήν ευγενή προσφοράν αυτών. 
" Ε τ ε ρ α κ α θ ή κ ο ν τ α : Τ' ανωτέρω καθήκοντα τής εταιρείας, σκό-
πιμον τυγχάνει — και ώς προς τοϋτο φρονώ ότι όλοι μας συμφωνοΰμεν — 
όπως επεκταθούν και εις άλλα φλέγοντα και επείγοντα ζητήματα κοινωνικής 
και επαγγελματικής σκοπιμότητος. 
Εις τό σημεϊον τοϋτο ευρίσκομαι πραγματικώς προ διλήμματος ώτ 
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προς την προτεραιότητα ή οποία δέον να δοθή δια την συζήτησιν των δια­
φόρων προβλημάτων, αναλόγως της σημασίας των, τά οποία έχει ν' αντι­
μετώπιση ή χώρα και συγκεκριμένως εάν θα πρέπει να προηγηθή εδώ το 
ζήτημα τών ζωονόσων ή το της παραγωγής καταλλήλων ζώων και τροφίμων 
ζωικής προελεύσεως. Έ ν τούτοις φρονώ οτι τό τελευταιον τούτο ζήτημα, 
εξ ϊσου σπουδαΐον, χρήζει ιδιαιτέρας μερίμνης, διότι λόγω τοΰ αποκλει­
σμού, άμεσου ή εμμέσου (Βλ. Ν.Δ. 17/9 /1946)της συμμετοχής τών κτη­
νιάτρων εις τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων τής κτηνοτροφικής παραγω­
γής, αί χείρες αυτών έχουν δεσμευθή και ως εκ τούτου ή ευθύνη τής παρατη­
ρούμενης ελλείψεως λευκωμάτων ζωικής προελεύσεως και ζωικών προϊόν­
των εκ τής εγχωρίου παραγωγής βαρύνει έξΤόλοκλήρου τους ιθύνοντας τά 
ζητήματα ταύτα. Δια τούτο τό ζήτημα τούτο θα συζητηθή ακολούθως. 
Σήμερον άρκεταί ζωονόσοι είναι διαδεδομένοι ανά τήν ελληνική ν ΰ-
παιθρον, λόγω δέ τοΰ υφισταμένου κινδύνου επεκτάσεως των, οχι μόνον 
εις τά ζώα άλλα και εις τους ανθρώπους, δέον νά καταπολεμηθούν με τελικον 
σκοπόν νά εκριζωθούν άπό τήν χώραν, εάν πραγματικώς ένδιαφερόμεθα 
νά έξασφαλίσωμεν τήν ύγείαν τοΰ κοινού και εάν θέλωμεν νά θεωρούμεθα 
προοδευμένον κράτος. 
Μεταξύ τών ζωονόσων, αί όποΐαι χρήζουν άμεσου επεμβάσεως, εΐναι 
ή έχινοκοκκίασις (Echinococcus granulosus) τών σαρκοφάγων και κυρίως 
τοΰ ενδιαμέσου σταδίου τής ταινίας τοΰ κυνός, ή φυματίωσις τών βοοει­
δών και τών χοίρων, αί βρουκελλώσεις τών μηρυκαστικών και τοΰ χοίρου, 
αί σαλμονελλώσεις τών κατοικίδιων ζώων, αί μολύνσεις τών ζώων αί προ-
καλοΰσαι δια τοξινών δηλητηριάσεις, ώς αί τοΰ streprococcus aureus, τοΰ 
Clostridium botulinum (βοτυλισμός), ή λύσσα τών σαρκοφάγων, ο άνθραξ, 
ή λεϊσμανίασις (leishmania donovani) τοΰ κυνός. 
Είναι βέβαιον οτι ή κτηνιατρική υπηρεσία άπό τής συστάσεως της 
εις τό Ύπουργεΐον Γεωργίας έδειξε προσπάθειας δια τον περιορισμόν τι­
νών εκ τών νόσων τούτων. Έ ν τούτοις τά διατεθέντα υπό τοΰ κράτους πε­
νιχρά μέσα και ή συνεχής καταθληπτική κατά τών κτηνιάτρων τακτική, 
έξασκουμένη υπό τών ιθυνόντων τάς υπηρεσίας τοΰ Ύπ. Γεωργίας, λόγω 
ελλείψεως έπαρκοΰς κατανοήσεως τής σπουδαιότητος τοΰ ανωτέρου σκο­
πού, τής καταπολεμήσεως τών ζωονόσων, τό ανεπαρκές κτηνιατρικόν προ-
σωπικόν, ή γραφειοκρατία καί εν μέρει ή αδιαφορία τοΰ πολιτικού κόσμου 
προεκάλεσεν εις τους κτηνιάτρους συνεχείς πικρίας καί απογοητεύσεις 
με αποτέλεσμα νά προκαλέση ώς ήτο έπόμενον καί τήν μείωσιν τοΰ ενδια­
φέροντος, αν οχι τήν πλήρη άδιαφορίαν τούτων. Ούχ ήττον δια τήν κατα-
πολέμησιν τών ανωτέρω ζωονόσων απαιτούνται μεγάλα χρηματικά ποσά 
καί άρκετόν έξειδικευμένον προσωπικόν, άνευ τών οποίων οί κτηνίατροι 
αδυνατούν νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των. 
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Λόγω των αιτίων τούτων, έπόμενον είναι αί νόσοι αύται να εξακολου­
θούν να υφίστανται και νά δημιουργούν κατ' έτος αρκετά ανθρώπινα θύμα­
τα. 
Ή κτηνιατρική εταιρεία έχει ύποχρέωσιν, εφ' όσον τό κράτος καρκι­
νοβατεί ή αδιαφορεί δια τάς υποχρεώσεις του, ν' άναλάβη αυτή την πρωτο-
βουλίαν και δια καταλλήλων και συντονισμένων ενεργειών, ν' άφυπνήση 
τό κράτος άπό τον λήθαργόν του και ν' άνακαλέση τούτο εις τα καθήκοντα 
του προς έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων του τούτων απέναντι της κοινω­
νίας. 
Ή εταιρεία έχει επίσης ύποχρέωσιν, όπως δια στατιστικών ή άλλων 
πειστικών μέσων καταστήση γνωστούς εις τό κοινόν τους κινδύνους της 
υγείας και καταγγείλη εις τούτο πάντα τυχόν ύπεύθυνον δια τήν παρατηρου-
μένην άμέλειαν. Ταυτοχρόνως ή εταιρεία οφείλει να καταβάλη πασαν προσ-
πάθειαν δια τήν έκπόνησιν και σύνταξιν λελογισμένου επιστημονικού σχε­
δίου προς καλλιτέραν καταπολέμησιν και ταχυτέραν έκρίζωσιν τών ζωο-
νόσων τούτων. 
Ή ανάγκη μιας τοιαύτης ενεργείας καταφαίνεται και εκ της υπ' αριθμ. 
4 αποφάσεως τοΰ 20ου Παγκοσμίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου λαβόντος 
χώραν εις Θεσσαλονίκη ν τον Ίούλιον τοΰ 1975, δι' ής εκφράζεται μεταξύ 
άλλων σαφώς ή ανάγκη καταπολεμήσεως τών βρουκελλώσεων δια της ε­
φαρμογής ενδεδειγμένων εμβολιασμών ανθρώπων και ζώων. Εύνόητον 
τυγχάνει ότι μία εκ τών βασικών προϋποθέσεων είναι ή άπόσβεσις τών 
εστιών μολύνσεως, άνευ της οποίας οί εμβολιασμοί δεν είναι δυνατόν νά 
δώσουν ταχέως τα προσδοκόμενα θετικά αποτελέσματα. 
Προς τον σκοπόν τούτον ή σύστασις επιτροπών ύπό της εταιρείας δι' 
έκάστην τών ανωτέρω αναφερομένων ζωονόσων, με μέλη τους άριστεϊς 
και ειδικούς κτηνιάτρους της χώρας και με τήν συνεργασίαν τών τοιούτων 
κτηνιατρικών υπηρεσιών τοΰ Ύπ. Γεωργίας, Στρατιωτικών, Υγιεινής και 
Εσωτερικών και εν ανάγκη τή βοήθεια τοΰ 'Οργανισμού Υγείας Ηνωμένων 
Εθνών (WHO), ώς περί τούτου θα γίνη λόγος εις προσεχές άρθρον, καθί­
σταται επείγουσα και επιτακτική. 
Αί έπιτροπαί αύται οφείλουν νά καταρτίσουν τάς μελετάς των και νά 
υποβάλουν εις τήν έταιρείαν τάς υποδείξεις αυτών επί τών ληπτέων μέτρων 
εντός όρισθησομένων λογικών προθεσμιών. Τα πορίσματα της μελέτης 
τών επιτροπών δέον νά υποβληθούν, κατόπιν υίοθετήσεως τούτων ύπό της 
εταιρείας, εις τό άρμόδιον Ύπουργεΐον άνευ χρονοτριβής προς έγκρισιν 
και εναρξιν της εκτελέσεως τούτων. Τυχόν αδιαφορία, αμέλεια, αναβολή ή 
καθυστέρησις εφαρμογής τών προτεινομένων μέτρων δέον νά καταγγελθή 
ύπό τής εταιρείας εις τό κοινόν με εντόνους διαμαρτυρίας και νά έκφρασθή 
ρητώς καί κατηγορηματικώς ή άπαίτησις δια τήν τιμωρίαν τών υπευθύνων. 
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Έκ παραλλήλου και άλλαι έπιτροπαί δέον να συσταθούν, ϊνα επι­
ληφθούν και των κάτωθι επειγόντων και ζωτικών ζητημάτων μεταξύ τών 
οποίων, ώς ελέχθη, εξέχει και το της παραγωγής ζώων και τροφίμων ζωι­
κής προελεύσεως προς έξασφάλισιν επαρκούς υγιεινής και καλώς ισοζυ­
γισμένης διατροφής του ύποσιτιζομένου πληθυσμού τής χώρας. 
Χαράκτηριστικόν τής μεγίστης σημασίας καί προτεραιότητος τών 
οποίων έχει το όξύ τούτο πρόβλημα τής διατροφής τοΰ πληθυσμού εις δλα 
τα κράτη και προπάντων εις τάς υπό άνάπτυξιν χώρας όπως ή Ελλάς είναι 
καί το σύνθημα τοΰ αναφερθέντος ήδη 20ου Παγκοσμίου Κτηνιατρικού 
Συμβουλίου «Ή κτηνιατρική επιστήμη δια καλλιτέραν ζωήν» ώς καί ή 
υπ' αριθ. 1 άπόφασις αυτού δια τής οποίας παραγγέλεται προς τάς Κυβερ­
νήσεις τών διαφόρων κρατών καί προς τάς Κτηνιατρικάς Σχολάς να βελ­
τιώσουν τα προγράμματα τ' άποσκοποΰντα εις τήν αΰξησιν τών ζωικών 
πρωτεϊνών, ειδικώς ζωτικών διά τάς χώρας τού 3ου κόσμου. 
Υπέροχος καί λίαν βαρυσήμαντος ήτο ό λόγος τοΰ Προέδρου τών 
φοιτητών τής Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ό εκφωνηθείς ωσαύτως 
εις το ανωτέρω 20ον Παγκόσμιον Κτηνιατρικόν Συνέδριον, εις τον όποιον 
άνεφέρετο, ότι είναι ύποχρέωσις τών κτηνιάτρων νά πολεμήσουν όλοι μαζί 
διά νά τεθή τέρμα εις τήν δημιουργηθεϊσαν άπαράδεκτον κατάστασιν ή 
οποία αναγκάζει εις ύποσιτισμόν εκατομμύρια κόσμου λόγω τής εκμεταλ­
λεύσεως τούτου, διά τής άνισου κατανομής τών πηγών πλούτου καί τής 
υπεροχής δυναμικότητος μεταξύ τών πλουσίων χωρών καί τοΰ 3ου κόσμου. 
Αισθάνομαι ιδιαιτέραν χαράν διότι δι' επανειλημμένων δημοσιεύσεων 
ώς καί διά τοΰ βραβευθέντος υπό τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών συγγράμμα­
τος μου «Τό Πρόβλημα τής Κτηνοτροφίας εν Ελλάδι» εΐχον τήν εύκαιρίαν 
ν' απευθύνω τοιούτου είδους υποδείξεις προ 35ετίας, άλλα καί ταυτοχρόνως 
εκφράζω λύπην, διότι τα προταθέντα μέτρα ήγνοήθησαν εν πολλοίς υπό 
τών ιθυνόντων καί τών υπευθύνων τοΰ Υπουργείου Γεωργίας. 
Ή κτηνιατρική επιστήμη γνωρίζει καλώς τήν ΰπαρξιν τοΰ προβλήμα­
τος καί τάς λύσεις αυτού καί ώς έκ τούτου καταβάλλει κάθε προσπάθειαν 
προς όρθήν κατατόπισιν τών ιθυνόντων, συμφώνως μέ τα επιστημονικά δε­
δομένα. Δυστυχώς τό κράτος, ώς θα ϊδωμεν περί τό τέλος τοΰ παρόντος, 
ακολουθεί αδικαιολογήτως, τάς άπό πολλού χρόνου ληφθείσας πεπλανη­
μένος αποφάσεις του. 
Σ ύ σ τ α σ ι ς Ε π ι τ ρ ο π ώ ν έ ν σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ ' ά λ λ ω ν 
' Ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν : Έτεραι έπιτροπαί δέον νά συγκροτηθούν υπό τής 
εταιρείας έν συνεργασία μετ' άλλων οργανισμών προς έξέτασιν άλλων σπου­
δαίων ζητημάτων ώς: 
1) Ό κίνδυνος δημοσίας υγείας εν σχέσει μέ τάς λευχαιμίας τών ζώων 
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και ανθρώπων, τους καρκινογόνους παράγοντας, τάς τοξικάς χημικάς ουσί­
ας, τάς συνθετικός όρμόνας, τάς χρησιμοποιουμένας εις την διατροφήν των 
ζώων (Diethylstylbestrol ή Des), τάς καταρρυπαντικάς ουσίας, τάς επιβλα­
βείς εις το περιβάλλον και εν γένει εις το οικολογικόν σύστημα των ζώων 
και δι' αυτών του άνθρωπου κλπ. 
2) Αί ερπουσαι ή δύσκολου διαγνώσεως ζωονόσοι των οποίων ό αριθμός 
καθημερινώς αυξάνει και τα αϊτια αυτών ποικίλλουν σημαντικώς, ή προς 
τον σκοπόν τούτον συγκροτηθησομένη επιτροπή δέον να περιλαμβάνη 
πλείονας ύποεπιτροπάς, μίαν δι' έκάστην ομάδα, αναλόγως του είδους 
της «μικροβιολογικής» αιτιολογίας αυτών, ήτοι ανά μίαν δια ζωονόσους 
οφειλομένας: α) εις παράσιτα (τριχίνωσις, φιλαρίασις, άμοιβαδιάσεις και 
κυρίως τών προκαλουσών μετεγκεφαλικάς έπιπλοκάς, τοξοπλάσμωσις κλπ) 
β) εις ιούς (έρπις, αφθώδης πυρετός, αιμορραγικός πυρετός μεταδιδόμενος 
δια τών τρωκτικών, τα διάφορα εϊδη τύφων κλπ.) γ) εις βακτηρίδια (άνθραξ, 
μαλις, ερυσίπελας χοίρου, λιστερίασις, ψιττακώσεις, ρικκετσιάσεις, λε-
πτοσπειρώσεις και δ) εις μύκητας (ίστοπλασμώσεις, κοκκιδιοειδομυκκώ-
σεις, άσπεργιλλώσεις) ώς καί άλλας νόσους, τυχόν άνακαλυφθησομένας 
ή έχουσας είδικόν ενδιαφέρον διό. τήν χώραν. 
3) Ό έλεγχος τών εισαγομένων βιολογικών προϊόντων καί προ πάντων 
τών κτηνιατρικών ιδιοσκευασμάτων, ή χρήσις ειδικών φαρμάκων ή χη­
μικών συνθέτων μέ δυνητικότητας επιβλαβών ιδιοτήτων δια τα ζώα καί γε­
νικώς δια τήν ύγείαν αυτών. 
4) Ή κτηνιατρική έκπαίδευσις εν σχέσει μέ τό ποσόν καί τό είδος της 
διδακτέας ύλης καί τα εκ ταύτης αποτελέσματα, ήτοι κατά πόσον ταύτα 
δίδουν ίκανοποίησιν εις τάς παρούσας απαιτήσεις τής επιστήμης καί της 
κοινωνίας, ώς καί ή διερεύνησις τυχόν ανάγκης ιδρύσεως ετέρας Κτηνια­
τρικής Σχολής. 
5) Ή έρευνα δια τήν βελτίωσιν καί προσανατολισμόν του κτηνιατρι­
κού επαγγέλματος προς άντιμετώπιιν προβλημάτων συνδεδεμένων εμμέσως 
μέ τήν ύγείαν τοϋ άνθρωπου, όπως ή μελέτη συγκριτικής παθολογίας, ώς 
καί δια τήν σύσφιξιν τών σχέσεων του κτηνιάτρου μετά τών άλλων κλάδων 
τών ιατρικών επιστημών καί γενικώτερον τής βιοϊατρικής. 
6) Ή διαφώτισις καί ή άνάπτυξις αγαθών σχέσεων μετά του κοινού. 
Προς τον σκοπόν τούτον, ό ημερήσιος τύπος, τό ραδιόφωνον, ή τηλεόρα-
σις, ή όργάνωσις διαλέξεων καί άλλα, δέον να χρησιμοποιούνται ευρέως 
καί επιμόνως υπό τής εταιρείας, ώς μέσα έξασφαλίζοντα εύκολον καί συχνήν 
έπικοινωνίαν ταύτης μετά του κοινού. 
Ε ρ γ α σ ί α δ ι α φ ω τ ι σ μ ο ύ : 
Σχετικώς προς τούτο καί προς καλλιτέραν διαπαιδαγώγησιν τοΰ κοι-
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νοΰ, ώς και προς κατάδειξιν του ρόλου του κτηνιάτρου εις την κοινωνίαν, 
και έξαρσιν της σπουδαιότητος αύτοΰ εις την δημοσίαν ύγείαν και εν γένει 
εις την εύημερίαν του άνθρωπου, επωφελές θα ήτο εάν ή εταιρεία εϊχεν τήν 
πρωτοβουλίαν να συμμετέχη εκθέσεων γεωργικών, υγιεινής, ή άλλων 
τοιούτων. 'Επίσης να προβαίνη εις τήν όργάνωσιν κινητών εκθέσεων εις 
τάς οποίας ν' άντιπροσωπεύωνται ολαι αί απόψεις και αϊ φάσεις εξελίξεως 
τοΰ κτηνιατρικού επαγγέλματος και συγκεκριμένως του ρόλου τοϋ κτηνιά­
τρου εις τήν φαρμακοθεραπευτικήν (Medication), τήν δημοσίαν ύγείαν, 
τήν πρόληψιν μεταδοτικών ή παρασιτικών νόσων τών ζώων, τήν παρασκευ-
ήν ορρών και βιολογικών προϊόντων, τάς χειρουργικός επεμβάσεις, ώς 
ό κτηνίατρος εν τη πράξει, τα βασικά και τάς προϋποθέσεις της κλινικής 
κτηνιατρικής εξασκήσεως, τήν καταπολέμησιν τοΰ καρκίνου κλπ. Ό κύ­
ριος σκοπός δια τούτου θα ήτο να εκτεθούν και καταδειχθούν τα ευρέα 
όρια τών γνώσεων αλλά και αί εύθύναι τάς οποίας επωμίζονται οί ασκούντες 
τό κτηνιατρικόν επάγγελμα. 
Μία κινητή βιβλιοθήκη με πλουσίαν συλλογήν κτηνιατρικών έργων, 
δημοσιεύσεων ή άρθρων κλπ. και μέ πληροφορίας ώς ανωτέρω, εφ' δλων 
σχεδόν τών φάσεων τής κτηνιατρικής, μέ τον άντικειμενικόν σκοπόν να 
δώση ακριβή εικόνα τών υπαρχόντων καταλλήλων προγραμμάτων δι' ο­
μίλους ειδικού ενδιαφέροντος, θά ήτο εξ ϊσου επωφελής. Έ ν τέλει, ή εκθε-
σις δέον να είναι πλουτισμένη καί μέ τέλειον όπτικοακουστικόν έξοπλισμόν 
καί μέ εξαιρετικής ποιότητος διδακτικά παρασκευάσματα (slides). 
Ωσαύτως ή εταιρεία προς έκπλήρωσιν τών πραγματικών καθηκόντων 
αυτής έχει ύποχρέωσιν να συγκροτή από καιρού εις καιρόν ετέρας επίτρο­
πος δια τήν μελέτην τών εκάστοτε αναφυομένων ζωτικών ζητημάτων, τά 
όποια δυνατόν να ενδιαφέρουν τό κοινόν καί γενικώτερον τήν χώραν, ώς 
π.χ. ή αύξησις τών αποδόσεων τοΰ ζωικού κεφαλαίου, ή καλλίτερα χρησι-
μοποίησις τούτων δια τής παρατάσεως τοΰ μέσου όρου επιβιώσεως καί τής 
βελτιώσεως τής υγείας αυτών καί έν γένει ή δημοσία υγεία καί ή ευζωία 
τοΰ κοινού, ή έκ τής εκτροφής υγιέστερων καί παραγωγικότερων ζώων 
εξαρτώμενη. 
Ούχ ήττον, προς πληρεστέραν λειτουργίαν τών εργασιών τής εταιρείας, 
ή σύστασις Κτηνιατρικών Συμβουλίων ειδικοτήτων κτηνιατρικής, ίνα απο­
φαίνεται, κατόπιν έρεύνης, επί τής ανάγκης δημιουργίας διαφόρων ειδι­
κοτήτων δια τό κτηνιατρικόν επάγγελμα, ή τοιαύτη Συμβουλευτική και 
Γνωμοδοτική Επιτροπή, θά είναι λίαν επωφελής. 
Έ κ παραλλήλου, ή κατ' έτος όργάνωσις Πανελληνίου Κτηνιατρικού 
Συνεδρίου μέ τόπον διεξαγωγής, όριζόμενον έκ περιτροπής εις τάς κυριω-
τέρας πόλεις τής χώρας αποτελεί έτερον ουσιώδες μέλημα τής εταιρείας. 
Εις τά συνέδρια ταύτα οί συνάδελφοι θά έχουν τήν εύκαιρίαν να γνω-
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ρισθοΰν καλλίτερον, ν' ανταλλάξουν σκέψεις επί σοβαρών δια το κοινον 
και το επάγγελμα μας ζητημάτων και να προβαίνουν εις συζητήσεις προς 
εύκολωτέραν άμοιβαίαν κατανόησιν. Το συνέδριον θ' άποτελέση το F ο­
ι· u m, εις το όποιον θα καθίστανται γνωσταί ολαι αί σκέψεις των συνέ­
δρων, ανεξαρτήτως αν ολαι θα εΐναι καρποφόροι ή παραδεκταί, έκεΐ θα 
γίνεται ή άμιλλα δια καλλιτέρας καί πλέον εμπεριστατωμένος επιστημονι­
κός ανακοινώσεις καί τέλος έκεΐ θα είναι ή πηγή πληροφοριών, αί όποΐαι 
θά ενδιαφέρουν το κοινόν καί γενικώτερον τήν θεραπείαν αναγκών τινών 
της χώρας. 
Ύποχρέωσις επίσης της εταιρείας δέον να εΐναι ή μέριμνα δια τήν 
όργάνωσιν άπό καιρού εις καιρόν συνεδρίων μετά τών γειτονικών κρατών, 
ώς καί παγκοσμίων τοιούτων, άφορώντων εις το κτηνιατρικόν επάγγελμα 
από πάσης πλευράς. Σχετικώς προς τοϋτο, δέον να τονισθή ότι, εν ουδεμία 
περιπτώσει θά ήτο έπιτετραμένον τα καθήκοντα της οργανώσεως τών συνε­
δρίων τούτων να ύπεκφεύγωνται ή να μεταβιβάζωνται εις άλλας οργανώσεις 
ή διδακτικά ιδρύματα. "Αλλως, θά δίδεται το δικαίωμα δια παντός είδους 
σχόλια καί επικρίσεις. 'Ακόμη περισσότερον, θά είναι εΰκολον νά απο­
φεύγονται καί άτοπα τίνα, όπως ταύτα λ.χ. συνέβησαν εις το τελευταΐον 
20ον Παγκόσμιον Κτηνιατρικόν Συνέδριον εις το όποιον 'Έλληνες συνά­
δελφοι, άφιερώσαντες μέγα μέρος της σταδιοδρομίας των εις έρευνας επί 
ζητημάτων άφορώντων εις τήν δημοσίαν ύγείαν της χώρας, ήγνοήθησαν ή 
άλλοι εξ ϊσου καλής φήμης συνάδελφοι, λόγω μή ικανοποιήσεως τών δι­
καίων απαιτήσεων των ώς προς τόν τρόπον συμμετοχής των εις τάς έπι-
τροπάς — προφανώς εξ αιτίας της επικρατούσης μυωπικής πολιτικής — 
ήρνήθησαν νά συμμετάσχουν. 
Τα διάφορα συνέδρια, εθνικά ή παγκόσμια, δεν δύνανται ν' αποτελέ­
σουν έργον ενός ή ολίγων μόνον συνεδέλφων ή νά μεταβάλωνται εις πα­
λαίστρας επιδείξεων καί πολιτικών εκδηλώσεων ώρισμένων κύκλων. Τα 
συνέδρια ταύτα, ώς γνωστόν, αποτελούν τόν ιερόν βωμόν της επιστήμης εκ 
τοΰ οποίου προσφέρονται θυσίαι με τάς επίπονους καί μακροχρόνιους έ­
ρευνας ή εργασίας τών συνέδρων καί γενικώς μέ τάς προσπάθειας αυτών 
προς καλλιτέραν κατανόησιν τών νόμων της φύσεως ή προς διείσδυσιν 
εις τά μυστήρια αυτής, έπ' ωφελεία τοΰ ανθρώπου, ώς καί προς άρτίαν δια-
τύπωσιν τών πορισμάτων της συνεργασίας πλειόνων εκ τών συνέδρων αυ­
τών εις εμπεριστατωμένος εκθέσεις. Μόνον μέ τήν ήγεσίαν καί συνεργασί-
αν όλων τών πνευματικώς ανωτέρων ατόμων ή επιτυχία τών συνεδρίων τού­
των δύναται νά έξασφαλισθή. 
Μ ε τ α β ο λ α ί Σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε ω ς Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ : 
Τοιούτου είδους έργασίαι ή αναθεωρήσεις του καταστατικού της Έ -
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τειρείας είναι απαραίτητοι, ϊνα συντελεσθή ό απαιτούμενος προσανατο­
λισμός της εργασίας ταύτης προς τάς δημιουργηθείσας συνθήκας και τάς 
σημερινάς της χώρας άνάγκας. 
Άρκούμεθα ν' άναφέρωμεν ενταύθα μερικάς άπό τάς τροποποιήσεις 
του καταστατικού, τάς οποίας θεωροΰμεν αναγκαίας και αί όποΐαι θ' απο­
σκοπούν: 1) Εις τον περιορισμόν της εκλογής τοΰ Προέδρου, δια λόγους 
ευγενούς άμίλλης, εις δύο το πολύ διαδοχικά ετη. Εύνόητον τυγχάνει δτι 
με τον ίδιον πρόεδρον, όσονδήποτε καλός και εάν εΐναι, έκλεγόμενον συνε­
χώς επί πολλά ετη, ή κατάστασις της εταιρείας δεν βελτιοΰται αισθητώς, 
διότι τούτο έχει δυσμενή άντίκτυπον επί τής δραστηριότητος και τοΰ ηθι­
κού πολλών εκ τών μελών τής εταιρείας, προκαλεί δυσφορίαν, καθηλώνει 
κάθε προοδευτικήν δράσιν καί παρεμποδίζει τήν άμιλλαν μεταξύ τών μελών 
αυτής. 2) Εις τήν έκλογήν του προέδρου, κατά προτίμησιν εκ τών μελών 
τα όποια δεν εΐναι δημόσιοι υπάλληλοι, ϊνα ούτω οι εκλεγόμενοι πρόε­
δροι παραμένουν άνεπειρέαστοι εις τάς μετά τών διαφόρων δημοσίων άρ­
χων συναλλαγάς τής εταιρείας. 3) Εις τήν χρησιμοποίησιν τών προέδρων 
μετά τήν λήξιν τής υπηρεσίας αυτών ως πραγματογνωμόνων ή ώς μελών 
εκτελεστικής επιτροπής τών αποφάσεων τοΰ διοικητικού συμβουλίου ή 
ώς παρατηρητών τής εν συνόλω καλής λειτουργίας τής εταιρείας δια τήν 
ταχυτέραν διεκπεραίωσιν τών διαφόρων εργασιών αυτής. 4) Εις τήν κα-
τάργησιν τοΰ θεσμοΰ τής εκλογής τής Συντακτικής 'Επιτροπής τοΰ Δελ­
τίου τής εταιρείας δια ψηφοφορίας. Ή επιτροπή αύτη δέον να συνιστάται 
δι' αποφάσεως τών εκάστοτε προέδρων τής εταιρείας καί ν' απαρτίζεται 
τουλάχιστον εξ 6 μελών, εκ τών καλλιτέρων επιστημόνων μελών αυτής 
καί άντιπροσωπευόντων όσον το δυνατόν περισσοτέρας ειδικότητας. Ό 
χρόνος υπηρεσίας αυτών δέον να εΐναι τετραετής με άνανέωσιν τοΰ ημίσε­
ως αυτών καθ' έκάστην διετίαν. Εις μόνιμος συντάκτης τοΰ Δελτίου επί 
μισθώ, εφ' όσον βεβαίως τοΰτο εΐναι οικονομικώς έφικτόν, θα ήτο ευχής 
έργον, διότι ούτος θα εΐχεν πολλά να επιτέλεση δια τήν κανονικήν καί άνευ 
διακοπής δημοσιεύσεως, καί ταχυτέραν διεκπεραίωσιν τοΰ Δελτίου τής Ε ­
ταιρείας, το όποιον αποτελεί τήν ζωή ν καί τήν έκδήλωσιν τής δραστηριό­
τητος τών εργασιών αυτής. Έκ παραλλήλου δέον να τονισθή, δτι, ει δυνα­
τόν, όλοι οί κτηνίατροι ανεξαρτήτως ειδικότητος δέον να εγγραφούν ώς 
μέλη τής εταιρείας, ακόμη καί εάν ούτοι ήθελον ανήκει εις άλλας περιφε­
ρειακός ή παρεμφεροΰς φύσεως κτηνιατρικός οργανώσεις. Υπάρχουν πλη-
ροφορίαι οτι μεταξύ τών κτηνιάτρων παρατηρείται αδιαφορία δια τό έργον 
τής εταιρείας καί τήν έγγραφήν των, ώς μέλη αυτής. 'Εάν τοΰτο είναι α­
ληθές ή εταιρεία οφείλει να προβή εις έρευνας προς άναζήτησιν τής πραγ­
ματικής αιτίας τούτου. Ή εταιρεία δέον νά βεβαιωθή οτι ή αιτία αδιαφο­
ρίας δεν προέρχεται άπ' αυτήν καί νά βολιδοσκόπηση τί ακριβώς τα μέλη 
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της προσδοκούν εξ αυτής. Ή εταιρεία δέον να προκαλή το ενδιαφέρον 
του κτηνιατρικού κόσμου. Έάν εκ των προσκλήσεων και εκκλήσεων ταύ­
της οί κτηνίατροι αδιαφορήσουν, τότε ουδείς θά εχη το δικαίωμα να παρα-
πονεθή, δτι ό κλάδος μας ευρίσκεται εις παρακμήν. 
Π ι θ α ν α ί ε π ι κ ρ ί σ ε ι ς κ α τ ά τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς σ χ ε δ ί ο υ 
ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ς : 
Σχετικώς με το ζήτημα της συστάσεως επιτροπών δια την ταχυτέραν 
μελέτην τών διαφόρων ζητημάτων, έπόμενον είναι, οτι μερικοί θά προτά­
ξουν τό επιχείρημα, οτι γενικώς ή εργασία τών επιτροπών είναι βραδεία 
ή καί ακόμη δτι ή σύστασις αυτών αποτελεί τρόπον τινά έκδήλωσιν τορ-
πιλλισμοΰ του σκοποϋ διά τον όποιον συνιστώνται. "Αν καί τό επιχείρημα 
τούτο έχει δόσιν τινά αληθείας, εν τούτοις δεν πρέπει να λησμονήται οτι 
αί έπιτροπαί απαρτίζονται από πρόσωπα ενεργητικά, ή μή, τα όποια εκ­
λέγονται από ημάς αυτούς. 
Έάν μερικά εκ τών μελών αυτής επιδείξουν άδράνειαν ή οκνηρίαν, 
ταϋτα δέον ν' άπομακρύνωνται άνευ χρονοτριβής καί εν ανάγκη νά εκτί­
θενται εις τα όμματα όλων καί νά ρίπτωνται εις τήν κατακραυγήν του κοι­
νού. 
Βεβαίως θά προβληθούν καί μερικά άλλα ερωτήματα. Συγκεκριμένως 
εν τούτων είναι τό οτι διά μιας τοιαύτης εκτεταμένης οργανώσεως της 
Εταιρείας θά δημιουργηθή μία ύπέρ-ύπηρεσία, ήτις δυνατόν, ν' ανταγωνί­
ζεται τάς κρατικός τοιαύτας, αί όποΐαι διά νόμου έχουν έπιφορτισθή τήν 
έκτέλεσιν μεγάλου μέρους τών άνω σκοπών. Ή άπάντησις εις τούτο είναι 
οτι ή εταιρεία, ώς άντιπροσωπεύουσα όλόκληρον τον κτηνιατρικόν κόσμον 
της χώρας δέν εϊναι δυνατόν νά εχη γνώμας αντιθέτους προς τους υγιείς 
καί καλώς νοουμένας τοιαύτας, τάς βασιζομένας επί επιστημονικών δεδομέ­
νων. Έξ άλλου διά τής de facto συμμετοχής καί συνεργασίας εις αύτάς καί 
τών προϊσταμένων τών υπηρεσιών τής κρατικής μηχανής μετά τών άλλων 
ειδικών θά καταστή δυνατή ή συμβολή των εις τον προγραμματισμόν καί 
τήν έκτέλεσιν τών ώς αναγκαίων κριθησομένων μέτρων (καταπολεμήσεως, 
έκριζώσεως, βελτιώσεως κλπ), καί ούτω αί αποφάσεις θά επιταχυνθούν 
καί τα έργα θά περατωθούν άνευ χρονοτριβής. Λήψις αποφάσεως επί ζη­
τήματος έπικυρωθέντος ύπό τής εταιρείας δέν θά είναι εΰκολον ν' άγνο-
ηθή άπό τό κράτος καί ώς εκ τούτου ή ευθύνη τής μή τυχόν εκτελέσεως 
αυτού θά βαρύνη οχι πλέον τον κτηνιατρικόν κόσμον, όπως τούτο συνέβη 
συχνά κατά τό παρελθόν, αλλά τους πολιτικούς καί τους ιθύνοντας τάς 
υπηρεσίας ταύτας τοΰ κράτους. 
Ή φωνή τοΰ κτηνιατρικού κόσμου, τοΰ οποίου ό αντικειμενικός σκοπός 
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είναι και πρέπει να εΐναι ή εξυπηρέτησις των συμφερόντων και ή προά-
σπισις της υγείας του λαοΰ, θ' ακούεται αναμφισβητήτως άνευ παρεκκλί­
σεων και θα εχη ικανοποιητικά και ταχέα αποτελέσματα. 
'Αντιθέτως, είμεθα της γνώμης, ότι δεν είναι ορθόν να νομίζη κανείς, 
δτι δια της γνωριμίας και ακόμη στενής φιλίας μετά τών εκάστοτε υπουρ­
γών θα καταστή δυνατή — όπως ή σκέψις αΰτη συχνά επικρατεί εις πολλούς 
προϊσταμένους υπηρεσιών Υπουργείων — ή έκδοσις νόμων ευνοϊκών δια 
τήν πραγματοποίησιν τών υποχρεώσεων αυτών έναντι τών επιδιωκομένων 
λογικών και δικαίων σκοπών του κλάδου, τον όποιον αντιπροσωπεύουν, 
και ούτω θά επιτύχουν τήν προώθησιν μέτρων, συμφώνως προς τάς επιθυ­
μίας των δια τήν καλλιτέραν έξυπηρέτησιν του κοινού και του καλού τοϋ 
κλάδου των. Δυστυχώς ή πείρα του παρελθόντος άπέδειξεν το μέγεθος της 
πλάνης μιας τοιαύτης τακτικής. 
Ώς γνωστόν, πολλοί εκ τών εκάστοτε Υπουργών κατέχουν ολίγα από 
τα βασικά στοιχεία γνώσεων της νεωτέρας επιστημονικής} εξελίξεως και 
τεχνολογίας δια τους κλάδους του ύπουργήματος του οποίου ηγούνται, 
είναι πολιτικοί, δεν παραμένουν δε έπ' άρκετόν χρονικόν διάστημα εις τάς 
θέσεις των ή δέν έχουν τήν άπατουμένην πολιτικήν δύναμιν δια να εκτε­
λέσουν ο,τι θά δυνηθούν ν' αντιληφθούν ώς λογικόν και ξεχωρήσουν τού­
το ώς δίκαιον άπό τάς εισηγήσεις τών συμβούλων και τοΰ επιτελείου των. 
'Αντιθέτως, τα πορίσματα μελετών γενομένων άπό τους κορυφαίους επι­
στήμονας ενός κλάδου δέν είναι δυνατόν ν' αγνοηθούν και ή πίεσις της 
εταιρείας, ή οποία θά άντιπροσωπεύη όλόκληρον τον κτηνιατρικόν κό-
σμον δέν θά έπιτρέψη εις τον ύπουργόν ή τήν κυβέρνησιν να δείξη άνευ 
λόγου άδιαφορίαν ή καθυστέρησιν εκτελέσεως τών εκάστοτε προτεινομέ­
νων μέτρων. 
'Ενδείκνυται όθεν, όπως τα ζητήματα ταύτα εξετασθούν καλώς άπό τους 
ιθύνοντας τάς τύχας τοΰ κτηνιατρικού κόσμου, διότι αί εύθύναι είναι βα-
ρεΐαι και πάσα καθυστέρησις εκπληρώσεως τοΰ σκοπού τούτων είναι αδι­
καιολόγητος λαμβανομένου υπ' όψιν ότι αποβαίνει εις βλάβην τής κοινω­
νίας, αναχαιτίζει τήν έπιστημονικήν πρόοδον τής χώρας εις τον τομέα 
τούτον και προκαλεί μαρασμόν τοΰ κτηνιατρικοΰ κόσμου. 
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ί Π ό ρ ο ι : "Ετερον ερώτημα το όποιον ασφαλώς 
θά προταθή είναι τό πώς ή εταιρεία θ' απόκτηση ικανούς χρηματικούς πό­
ρους προς λειτουργίαν και διεκπαιραίωσιν όλων τών πραγματικώς μεγάλων 
εργασιών αυτής. . • ' 
Αί χρηματικαί πηγαί δια τον σκοπόν τούτον, κατά τήν γνώμην μας, 
δύνανται νά είναι πολλαπλαί, ως: 1) Ή άμισθί ή επί μικρά αμοιβή προσφερ-
θησομένη υπηρεσία προ πάντων υπό τών/ συνταξιούχων κτηνιάτρων, οί 
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όποιοι συνήθως είναι ανεξάρτητοι οικονομικώς, διαθέτουν χρόνον και 
έχουν λαμπρόν παρελθόν να επιδείξουν εις τον έπαγγελματικόν των βίον. 
Είναι βέβαιον ότι το γόητρον και ή επιθυμία να φανή τις χρήσιμος εις τήν 
κοινωνίαν θ' αποτελέσουν δι' αυτούς σκοπόν ιερόν και μεγάλον ηθικόν 
κίνητρον προς μίαν τοιαύτην άτομικήν θυσίαν. β) Αι δωρεαί και αί χρημα-
τικαί βοήθειαι υπό σωματείων των οποίων ό αντικειμενικός σκοπός θα 
είναι ή έκπλήρωσις μιας ανωτέρας πράξεως δια τήν έξυπηρέτησιν και εύη-
μερίαν του κοινού, γ) Αϊ προσφοραί υπό τών διαφόρων φαρμακευτικών 
οϊκων κτηνιατρικών φαρμάκων ή ιδιοσκευασμάτων, δ) Αί επιχορηγή­
σεις και προσφοραί υπό ταμείων δημοσίας υγείας, ε) Χρηματικά ή άλλα 
βοηθήματα εκ του 'Οργανισμού Υγείας Ηνωμένων 'Εθνών (W.H.O.) του 
οποίου ό βασικός σκοπός είναι ή αρωγή προς καταπολέμησιν ή έκρίζωσιν 
τών διαφόρων ζωονόσων και ή βελτίωσις τών συνθηκών διατροφής και 
υγείας εις τάς διαφόρους ύπό άνάπτυξιν χώρας, κλπ. στ) Αί δωρεαί εκ κλη­
ροδοτημάτων ή άλλου είδους προσφορών. 
Αί μελέται της εταιρείας χρειάζονται προσωπικόν, τό όποιον υπό 
καλήν καθοδήγησιν και πνεύμα περισυλλογής θα είναι δυνατόν να ίκανο-
ποιηθή με μικρά σχετικώς χρηματικά ποσά, τα όποια, ώς ελέχθη θα είναι 
δυνατόν να έξευρίσκωνται. Με τήν συνεργασίαν όλων εκείνων, οι οποίοι 
θα ενδιαφερθούν, διότι πραγματικώς «πονούν τον κλάδον», είτε δια της 
προσφοράς χρημάτων, είτε δια δωρεάν ή αντί μικρού επιμισθίου παροχής 
εργασίας, τό έργον περισυλλογής καί έξυψώσεως τής εταιρείας θα συντε-
λήται άρμονικώς. Έπί πλέον, αί έτήσιαι συνδρομαί άπό τους υπάρχοντας 
κτηνιάτρους, ανερχόμενους εις 800 περίπου, ώς καί αί δωρεαί τών εύπορούν-
των συναδέλφων ή άλλαι είσφοραί θ' αποτελούν συμπληρωματική ν πηγή ν 
εσόδων. 
Είναι καιρός πλέον, όπως όλοι οί κτηνίατροι ομοφώνως καί όλοψύ-
χως αναλάβουν εύθύνας καί τακτοποιήσουν τά του οίκου των δια να μή 
γίνωνται θύματα πλάνης απατηλών ή παραπειστικών υποσχέσεων καί να μή 
παρέχουν άσυνειδήτως τό δικαίωμα εις άτομα ξένα προς τό επάγγελμα των 
να επεμβαίνουν εις τά του κλάδου των καί να ρυθμίζουν ταύτα εμμέσως τάς 
τύχας των. 
Είναι καιρός πλέον, κατά τήν γνώμην μου, όπως καί τό ήδη άναφερθέν 
ζωτικώτατον ζήτημα, δια τήν χώραν καί δια τον κτηνιατρικόν κόσμον, τό 
πρόβλημα τής ζωικής βιομηχανίας, τό άλλοτε καλούμενον ζωοτεχνικόν, 
τεθή έπί τάπητος, καθ' όσον ώς γνωστόν ή διαχείρισις τούτου ύπό τών γεω­
πόνων, παρά τάς διαμαρτυρίας του κτηνιατρικού κόσμου δεν έχει καρπο­
φορήσει. Δυστυχώς τό ζήτημα τούτο, ώς όλοι γνωρίζουν, έχει ζημιώση 
πολύ τήν έθνικήν οικονομίαν καί έχει άνασταλτικώς επιδράσει επί τής 
κτηνοτροφικής παραγωγής τής χώρας δια τής παρεμποδίσεως τής δημιουρ-
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γίας και αναπτύξεως καταλλήλων ζώων αναπαραγωγής με καλάς ιδιότητας 
προσαρμογής και αντοχής εις το περιβάλλον και με αποδόσεις πλούσιας 
εις λευκώματα και εις αλλάς τροφάς ζωικής προελεύσεως, απαραιτήτους 
δια τήν διατροφήν του ύποσιτιζομένου πληθυσμού τής χώρας. 
Χρειάζεται ασφαλώς κάθαρσις τής γεωργικής νομοθεσίας και κατάρ-
γησις όλων των νομοθετικών διατάξεων, αί όποΐαι θίγουν το γόητρον και 
τήν επιστημονικήν άξιοπρέπειαν του κτηνιατρικού κόσμου. Είναι καιρός 
πλέον, δπως ή παλαιά νοοτροπία, ή εμπνεόμενη εκ δεσποτικών διαθέσεων 
άντικατασταθή μέ τό Πνεύμα έπιστημονικότητος, κατανοήσεως, δικαιο­
σύνης. 
"Αν και κάπως ενθαρρυντική ή εσχάτως κατάργησις τοΰ άλλοτε νό­
μου «περί υπαγωγής τής Κτηνιατρικής υπηρεσίας υπό τους γεωπόνους» 
εν τούτοις ή μεταβολή αυτή δεν είναι αρκετή. Παραμένει άλυτον το ζήτημα 
περί συμμετοχής τών κτηνιάτρων εις τήν ύπηρεσίαν κτηνοτροφικής παρα­
γωγής τοΰ Υπουργείου Γεωργίας. Εις τον υπό εγκρισιν Νέον Όργανισμόν 
του Ύπ. Γεωργίας δέον όπως προβλεφθή πάραυτα ή συμμετοχή τών κτη­
νιάτρων εις τον ζωτικότατον τομέα τής κτηνοτροφικής παραγωγής, έπ' 
ωφελεία τής γεωργικής οικονομίας και κατ' έπέκτασιν τής εθνικής τοιαύ­
της. Και τούτο όχι διότι οί κτηνίατροι έχουν να επωφεληθούν ουσιαστικώς, 
άλλα διότι ή μή συμμετοχή των θα έξακολουθή να ζημειώνη τήν οίκονο-
μίαν τής χώρας, ενώ εκ παραλλήλου θά άποτελή στίγμα εις τήν ίστορίαν 
τής γεωπονικής επιστήμης τής Ελλάδος. 
Επιπροσθέτως, εφ' δσον ή εκ τοΰ ανωτέρω (Φ.Ε.Κ. Α 283 /46) Β.Δ. 
τοΰ 1946 (Άρθ. 5, § 1 καί "Αρθρ. 6 §5) και τών τυχόν μετέπειτα τοιούτων 
δημιουργηθεΐσα κατάστασις δια τους κτηνιάτρους Ζωοτέχνας, παρατείνε­
ται σιωπηλώς ισχύουσα, θά συμβολίζη διοικητικόν άνώμαλον χειρισμόν 
μεσαιωνικού χαράκτη ρος καί θά καταδεικνύη τήν άγνοιαν εις βασικός 
επιστημονικός γνώσεις τών ηγετών τοΰ κλάδου τών γεωπόνων, τόσον τών 
παλαιών, διότι τήν έδημιούργησαν ή τήν ήνέχθησαν, όσον καί τών νεω­
τέρων, διότι δεν έφρόντισαν ακόμη ν' αποκαταστήσουν τους κτηνιάτρους 
εις τον τομέα τής κτηνοτροφικής παραγωγής. 'Ακόμη περισσότερον τό 
άτοπον τοΰτο εις τους επιζώντας θά ύπενθυμίζη καί τό είδος τής τότε επι­
κρατούσης πολιτικής καταστάσεως, τήν οποίαν έξεμεταλλεύθησαν μερικοί 
τοΰ γεωργικού κλάδου παράγοντες, χρησιμοποιούντες τήν πάλαιαν των 
τακτικήν, τής πολιτικής φιλίας καί δυναμικότητος. Συγκεκριμένως, χάριν 
τής ιστορίας, δέον να γνωσθή οτι ή ανωτέρω διάταξις ήτο τό αποτέλεσμα 
τοΰ οτι εδόθη ή ευκαιρία εις μίαν ομάδα συναδέλφων των, καταχρασθέντων 
τής στενής συγγενειακής σχέσεως ενός τών μελών της μετά τοΰ τότε Υ­
πουργού τής Γεωργίας, να επιτύχουν τήν δημοσίευσιν τοΰ ανωτέρω νόμου, 
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όστις έπέβαλεν εν είδος αποικιακής πολιτικής εις τινας υπηρεσίας του Ύπ. 
Γεωργίας, δια το συμφέρον του κλάδου των και άπεμάκρυνεν, με ηθικώς 
μή στηριζόμενους διοικητικούς χειρισμούς, τους τότε ύπηρετοΰντας εις 
το Ύπ. ΓεωργίαςΚτηνιάτρους-Ζωοτέχνας. Ή τ ο πράγματι πολύ άποκαρ-
διωτικόν και άξιον έλεεινολογίας όσον και επιζήμιον δια την χώραν, να 
βλέπη κανείς ήγέτας τινάς τής πολιτικής καθ' ον χρόνον ή χώρα ήτο ακό­
μη ράκος από τάς τραγωδίας καί τάς καταστροφάς του πολέμου και τής 
κατοχής, να προβαίνουν εις τοιαύτας ενεργείας καί νά επιτυγχάνουν νομο­
θετικά μέτρα καταργήσεως υπηρεσίας, όχι μόνον αντίθετα προς τα επιστη­
μονικά δεδομένα, άλλα καί καταθλιπτικά καί απαγορευτικά εναντίον επι­
στημόνων, οί όποιοι δια του επαγγελματικού καταρτισμού καί τής πείρας 
των είχον συμβάλει καί θα συνέβαλον εις τήν δια καλλιτέρας διατροφής 
άνακούφισιν τοΰ λαού καί τούτο εις έποχήν, καθ' ην αί εις ζωικά λευκώμα­
τα καί άλλα κτηνοτροφικά εϊδη άνάγκαι τής χώρας ήσαν καί προεβλέπετο 
όπως και τώρα νά είναι μεγάλαι καί δυσαναπλήρωτοι. 
Ή επιστήμη τήν σήμερον δέν αναγνωρίζει όρια καί ούτω ουδείς έχει 
το δικαίωμα νά έμποδίση ή ν' αποξένωση δια νόμου επιστήμονας άπό τήν 
έξάσκησιν τής επιστημονικώς αναγνωρισμένης ειδικότητος των δια πο­
λιτικούς ή άλλους κλαδικούς λόγους καί ν' άγνοή τό δικαίωμα τό απορ­
ρέον εκ τών υπηρεσιών αυτών, αί όποΐαι πράγματι πρόκειται ν' αποβούν 
λίαν επωφελείς εις τήν εύημερίαν τοΰ λαού.1 
"Ας έλπίσωμεν οτι, άπό τάς χαλεπός περιόδους από τάς οποίας διήλ-
θεν ή χώρα, οί πολιτικοί αυτής θά αντλήσουν σύνεσιν καί οτι ούτοι του­
λάχιστον, όσοι φιλοδοξούν νά ηγηθούν ενός πλουτοπαραγωγικού κλάδου 
τής χώρας — θά έχουν τήν εύκαιρίαν νά μελετήσουν μερικά άπό τα βασικά 
κεφάλαια τής νεωτέρας επιστήμης καί νά συμβουλεύωνται τους κορυφαί­
ους θεράποντας αυτής, ως καί όλους τους έπιστημονικο-έπαγγελματικούς 
οργανισμούς, δια ζητήματα καθαρώς επιστημονικής οργανώσεως πριν 
λάβουν τελικάς αποφάσεις. Ούτω θά κατορθώνουν ούτοι νά μή γίνωνται 
εύκολα θύματα τών συμβουλών μερικών επιδέξιων, οί όποιοι συνήθως πα­
ρουσιάζονται εις τό κοινόν δια πολιτικούς λόγους ως πάνσοφοι καί εις όλα 
ειδικοί, ενώ εις τήν πραγματικότητα ούτοι κέκτηνται άβαθων γνώσεων, βα­
σιζόμενων επί απηρχαιωμένων επιστημονικών δοξασιών καί παραβλέψε-
ως τών πορισμάτων, τών εκ τής νεωτέρας επιστημονικής προόδου προερχο­
μένων. 
Έκ τούτου καταφαίνεται επιπροσθέτως, οτι ή συνεργασία ειδικών επι­
στημόνων μετά τών νομοθετών τοιούτων, θεραπόντων τών πολιτικών επι­
στημών, δια τήν κατάρτισιν καί έφαρμογήν ώρισμένων νομοθετικών μέ-
1. Περί τούτου θα γίνη λόγος λεπτομερώς εις προσεχές άρθρον. 
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τρων οργανώσεως υπηρεσιών, όχι μόνον είναι επιθυμητή, άλλα και επιβε­
βλημένη προς έξασφάλισιν προόδου εις την ύγείαν και προάσπισιν της 
κοινωνίας εκ τών έπαπειλούντων ταύτην κινδύνων, των προερχομένων 
εκ τών νόσων, της ρυπάνσεως και τών μεταβολών τοϋ περιβάλλοντος και 
εν γένει διά την δημιουργίαν μιας κοινωνίας εν αρμονία μέ τους βασικούς 
νόμους της φύσεως, ώς ούτοι αποκαλύπτονται και κατανοούνται πληρέ-
στερον από τα διδάγματα της συντελούμενης προόδου, της επιστήμης και 
της τεχνολογίας. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Ή επαναστατική πρόοδος τών τελευταίων δεκαετηρίδων εις τήν έπι-
στήμην και τήν τεχνολογίαν εϊχεν ώς αποτέλεσμα καί τήν έξύψωσιν της 
κτηνιατρικής επιστήμης ή τήν έπέκτασιν του ρόλου του κτηνιάτρου εν τή 
κοινωνία, ενώ ταυτοχρόνως ηϋξησεν σημαντικώς τάς εύθύνας καί υποχρεώ­
σεις αύτοϋ έναντι ταύτης. 
Ύπό τοιαύτας συνθήκας εις νέος προσανατολισμός του από πολλού 
παραμεληθέντος κτηνιατρικού επαγγέλματος προς υγιείς επιστημονικός 
κατευθύνσεις καί θεραπείαν τών δημιουργηθεισών νέων αναγκών, καθίστα­
ται επιτακτικός. 
Προς τον σκοπόν τούτον προτείνονται μέτρα επεκτάσεως τοϋ ρόλου 
της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας εις διαφόρους τομείς καί συσπει-
ρώσεως τοΰ κτηνιατρικού κόσμου υπό τήν αιγίδα ταύτης. Μεταξύ τών κυ­
ρίων υποχρεώσεων τής Εταιρείας προτείνεται ή άνάληψις υπ' αυτής του 
έργου διαφωτισμού του κοινού περί τοΰ ρόλου τοΰ κτηνιάτρου εν τή κοι­
νωνία καί ή σύστασις διαφόρων επιτροπών προς μελέτην, ύπόδειξιν καί εν 
ανάγκη έξάσκησιν πιέσεως προς έφαρμογήν μέτρων διά τήν προοδευτικήν 
καταστολήν καί τελικώς έκρίζωσιν τών ζωονόσων καί τήν εν γένει βελτίω-
σιν τής δημοσίας υγείας καί τών συνθηκών τοΰ περιβάλλοντος, τήν έπί-
λυσιν τοΰ προβλήματος τής δημιουργίας καί παραγωγής καταλλήλων αγρο­
τικών ζώων προς έξασφάλισιν λευκωμάτων καί τροφίμων ζωικής προελεύ­
σεως, προβλήματος, όπερ θα παραμένη άλυτον άνευ τής προβλέψεως διά 
νόμου, επιβάλλοντος εις τους κτηνιάτρους -ζωοτέχνας να κατέχουν έπίση-
μον θέσιν εις τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν, ή οποία ρυθμίζει τα εθνικά κτηνο­
τροφικά καί ζωοτεχνικά ζητήματα, τήν έπέκτασιν τής κτηνιατρικής εκ­
παιδεύσεως καί γενικώς διά τήν έξέτασιν τών διαφόρων ζητημάτων τών 
ζώων, σχέσιν εχόντων μέ τήν ύγείαν καί εύημερίαν τοΰ λαοΰ καί γενικώτε-
ρον τήν οικονομίαν τής χώρας. Ωσαύτως προτείνεται ή όργάνωσις κτηνια­
τρικών συνεδρίων, ετησίων εν τή χώρα καί από καιροΰ εις καιρόν τοιούτων 
μετά τών γειτονικών επικρατειών. Τέλος συζητοΰνται καί τα οικονομικά 
μέσα τα απαιτούμενα διά τήν πραγματοποίησιν τοΰ επιδιωκομένου σκοποΰ. 
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